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FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSE I FISKE ETTER REKER VED 
ØST-GRØNLAND I 1994. 
Fiskeridirektøren har 6. desember 1993 i medhold av§ l i kgl. res. av 24. 
november 1972, endret ved kgl.res. av 14. desember 1984. om regulering av fiske i 
del nordvestlige Atlanterhav og ved Øst-Grønland, bestemt: 
§ l 
Fartøy som i minst ett av de sist.e fem årene har deltatt i rekefisket ved Grønland 
kan delta i dette fisket i 1994. 
§2 
Fartøy som ikke fyller vilkåret for deltakelse etter § l kan likevel delta når dette er 
erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde fartøy som ville fylt 
vilkåret etter § l . 
§3 
Søknad om deltakelse i rekefisket ved Øst-Grønland må sendes skriftlig til 
Fiskeridirektøren. 
§4 
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31 . desember 1994. 
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